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rNoise-induced synchronization and clustering in ensembles of uncoupled limit-cycle 
oscillators J 
14 : 50-15 : 15 徳田功(北陸先端科学技術大学院大学)
rPredicting synchronization of an electronic genetic networkJ 
15 : 15-15 : 40 宮崎淳(大阪大学)
「結合された振動反応系の同期解析j












rHigh-throughput analysis of spatio-temporal multicellular dynamicsJ 
11: 30-11: 55 中垣俊之(北海道大学)
r Capacity of forecasting the periodic environmental changes in an amoebaJ 








15: 30-15: 45 休憩
(座長:近藤滋)




















12: 00 -14: 00 昼休み
(座長:佐野雅己)
14: 00 -14: 45 山口陽子(理化学研究所)
rSynchronizationおrreal-time computation in the brainJ 
14:45-15:10 馬場謙吉(北海道大学)
「視交文上核神経細胞内における概日リズムシグナノレ伝達J
15: 10ー 15:35 武仲能子(京都大学)
「巨大 DNAの高次構造変化による大域的な遺伝子活性スイッチング、のモデ、ノレj
























rStopping mamma1ian circadian oscillation by critical1ight pulse: the mechanism behind the singularity 
















rSynchronization of excitatory neurons with strongly heterogeneous phase responseJ 
????
研究会報告
18.手老篤史(北海道大学)
「真性粘菌変形体の予想と想起~振動子を用いた学習と記憶のメカニズム"'J
19.徳丸信子(北海道大学)
「日長の季節性変動と概日リズム振動体j
20.豊村暁(北海道大学)
「“自分の声"に同期する神経活動j
21.永井健(京都大学)
「外部刺激による独立な振動子の同期現象J
22.長山雅晴(金沢大学)
「油滴運動の数理モデ、ルとその数値計算法j
23.野村真樹(京都大学)
「結合レスラー系を用いた連想記憶モデ、ルのカーネル法による解析j
24.藤原直哉(京都大学)
「回転外力に駆動されるパターンの動力学j
25.松尾美希(東京大学)
f細胞性粘菌アメーバの自発的形態運動に現れる規則的ノミターンj
26.松野亜美(北海道大学)
「母子分離による新生児ラット生物時計の同調と環境温度の影響1
27.守田智(静岡大学)
「生態系モデルにおける確率振動の解析j
28.柳田達雄(北海道大学)
「興奮性ニューラルネットワークにおける自発発火と刺激応答J
29.余野央行(北海道大学)
「コオロギ介在神経の同期発火による気流方向の符号化j
????
